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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... So.uth .. Por.t.land .... .. .... .. ...... .. , Maine 
Date ... June ... 2.s., .... J_.Q.40 ... ....... . .......... .. .... .. . 
Name ..... .... .. ...... .... ........ Uary. .. 1 aria ... C.r.o.s.sman ............ ................. ..... .. .. .. ...... .. ....... ............. ......... ................. . 
Street Address ...... ...... 25 ... Br.i.gham ... Str..ee.t ... ............. ........ ......... ... ...... .. ............. .. ......... ................. ................. . 
C ity or T own .. ............ South .. P.ar.t.land ... .......... .................... ............. ...... ......... .... .. ..... .. ..... .............. .......... .. ...... . 
How long in United States ......... .... 1-7- ... y.ear.5 ........ .......................... . How long in Maine ... ........ l.'J .. yea.r.s .. 
Born in ...... '!J.e.s.t .. . Mor.el .and .. Count.y.,. ... New ... Br..uns wi.ckDate of Birth ... ...... '11:l!:I:~ .. .. ~.!..~. !.':~!. ~ ... .. . 
If married, how m any childrerf. ... ~b.:~J.~.E:!.1 .... ................................. 0ccu pation ... P.-~~~.~.v'_'~.f..~ .............. ..... . 
Name of employer ..... .. .. .. ........ .. ......... .......... ............. .. .... ....... ..................... .. .. ..... .................... .. ........... .. ... ... ........... ........ . 
(Present or last) 
Address of employer .............. ..... ..... .. .......... ............ .............. .. ...... ............ ...... .............. ......... ................... ... ... .. ......... ... .... .. 
English ...... .... .... ................... .. ... .Speak. ... ... .. . Ye.s .... ................. Read ............ .Y~.S ..... ...... .... Write ........ ... Ye.s ............. . 
Other languages .... ... ..... .... .. .. . }J.one ...... ... ..... ... ... .... .. ................. ...... ... .. .. ... .... .... ...... ... ............ ............. .. .... .... ........... ...... . 
Have you made application for citizenship? .... ..... .. ... NO .. .............. ........ ........ .. .......... ... ........ ................. ..... ... ... ....... .... . 
Have you ever had military service? ....... .. .......... .. ... .... N.o ........ ..... ............................... ..................... ................ .... ..... .... . 
If so, where? ........ ......... ... .................... ... ..... .. ......... . .. .. .......... When ? ....... ........ .... .......... .... .... ........... .. .... ...... ... ...... ... ......... . 
s ;gna<u<e~.11:J .... ~~ 
w;rness ...... . ~:~?::·~ ~ · Mary M. Crossman 
Jl,SSESSORS DEPA"'TMENT 
MUN IC I PAi... BUII...D NO 
SO. PORTLA , /IAINE! 
